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Työtaistelut vähenivät viime vuonna
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston ennakkotietojen 
mukaan käytiin massamme viime vuonna 533 työtaistelua. 
Niihin osallistui kaikkiaan yli 93 000 työntekijää ja työtais- 
telupäiviä kertyi liki 180 000 päivää. Edelliseen vuoteen 
(1988) verrattuna vähenivät työtaistelut 60 prosentilla, 
osallistuneiden työntekijöiden määrä pieneni alle puoleen, 
kun taasen työtaistelupäivien määrä oli likimain sama.
Tilaston mukaan työtaisteluja oli viime vuonna vähän, 
saadaan mennä ajassa taaksepäin aina vuoteen 1970 ennen­
kuin viime vuoden työtaisteluluku alitetaan, tuolloin vuon­
na 1970 oli 240 työtaistelua. Viime vuoden työtaisteluluvut 
ovat alustavia ja tullevat ko. vuoden lopullisessa työtais- 
telutilastossa jossain määrin nousemaan.
Vuoden 1989 neljännellä neljänneksellä käytiin yhteensä 
127 työtaistelua. Osallistuneita työntekijöitä oli lähes 
14 000 ja työtaistelupäiviä hieman yli 14 000 työpäivää.
Verrattaessa viime vuoden neljättä neljännestä edellisen 
vuoden vastaavaan neljännekseen vähenivät työtaistelut 
47:llä työtaistelulla. Osallistuneita työntekijöitä oli 7 000 
vähemmän ja työtaistelupäiviä vain alle kolmasosa.
Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä oli eniten työtais­
teluja massan ja paperin valmistuksessa. Työtaisteluihin 
osallistuneita työntekijöitä oli eniten metallien valmistuk­
sessa ja eniten työtaistelutunteja laivojen ja veneiden val­
mistuksessa (telakoilla). Bruttopalkkoina menetettiin kysei­
sellä neljänneksellä hieman yli 5 miljoonaa markkaa.
Eniten työtaisteluja vuoden 1989 neljännellä neljänneksellä 
käytiin Hämeen läänissä, osallistuneita työntekijöitä 
samoinkuin menetettyjä työtunteja oli eniten Turun ja 
Porin läänissä. Yli puolet työtaisteluista kesti tasan 8 tuntia 
tai vähemmän ja yli 10 päivää kestäneitä työtaisteluja oli 
kolme.
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1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  88,
neljänneksittäin vuonna 1989 sekä ennakkotieto koko vuodelta 1989
Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
Lukumäärä Työtaistelua
kohden
Prosenttia
työllisistä
Lukumäärä Työtaist.
osallist.
kohden
1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1.3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
I nelj. 761 174 370 229 7,4 93 580 0,5
Il nelj. 251 31 820 127 1,3 23 390 0,7
III nelj. 167 17 230 103 0,7 18 970 1,1
IV nelj. 174 20 650 119 0,9 43 880 2,1
1989 1) 533 93 360 175 3,8 178 040 1,9
I nelj. 175 34 770 199 1,5 50 450 1,5
Il nelj. 167 37 500 225 1,5 103 650 2,8
III nelj. 64 7 450 116 0,3 9 650 1,3
IV nelj. 127 13 640 107 0,6 14 290 1,0
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat IV neljänneksellä vuonna 1989
Kuukausi Työtaisteluiden Työ­
ajoittuminen
kuukausittain
taistelulta
Alkaneet ja päättyneet 54
Alkaneet -
X Päättyneet -
Jatkuneet -
Yhteensä 54
Alkaneet ja päättyneet 49
Alkaneet -
XI Päättyneet -
Jatkuneet -
Yhteensä 49
Alkaneet ja päättyneet 24
Alkaneet -
XII Päättyneet -
Jatkuneet -
Yhteensä 24
V .1989 IV neljännes 127
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
54 8 452 72 794 3 217 960
54 8 452 72 794 3 217 960
49 3 019 21 810 952 340
49 3 019 21 810 952 340
24 2 166 19 721 836 100
24 2 166 19 721 836 100
127 13 637 114 325 5 006 400
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain lokakuussa vuonna 1989
Toimiala Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtuneja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 51 51 8 055 66 152 2 892 160
Tekstiilien valmistus 6 6 258 1 760 55 320
Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus 10 10 1 265 17 651 880 980
Metallien valmistus 11 11 2 025 8 827 399 020
Metallituotteiden valmistus 4 4 143 3 499 136 950
Koneiden ja laitteiden valmistus 6 6 1 210 6 108 256 190
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 6 6 694 4 427 163 690
Laivojen ja  veneiden valmistus ja korjaus 6 6 2 377 23 608 1 059 510
Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 2 83 272 12 500
Energia- ja vesihuolto
Energiahuolto 1 1 156 1 620 78 000
Kuljetus
Tieliikenne 1 1 190 4 366 218 300
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
Tekninen palvelu 1 1 51 656 29 500
Yhteensä 54 54 8 452 72 794 3 217 960
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain marraskuussa vuonna 1989
Toimiala Työ-
taisteluita
Teollisuus 45
Tekstiilien valmistus 13
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 3
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 4
Muovituotteiden valmistus 2
Metallien valmistus 8
Metallituotteiden valmistus 1
Koneiden ja laitteiden valmistus 11
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 2
Muiden kulkuneuvojen valmistus 1
Rakentaminen 2
Talonrakentaminen 1
Rakennusasennus ja  viimeistely 1
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
Muut palvelut liike-elämälle 1
Virkistys- ja kulttuuripalvelut
Virkistys-ja kulttuuripalvelut 1
Yhteensä 49
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
45 2 912 20 977 907 020
13 762 5 148 177 010
3 21 896 46 780
4 179 1 578 68 050
2 76 1 760 61 300
8 1 120 2 709 140 000
1 33 528 50 590
11 653 7 779 339 010
2 52 515 21 080
1 16 64 3 200
2 45 308 20 860
1 22 88 4 470
1 23 220 16 390
1 47 188 8 100
1 15 337 16 360
49 3 019 21 810 952 340
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat toimialoittain Joulukuussa vuonna 1989
Toimiala Työ­
taistelulta
Teollisuus
Tekstiilien valmistus 3
Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus 10
Huonekalujen valmistus 3
Metallien valmistus 4
Koneiden ja laitteiden valmistus 3
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 1
Yhteensä 24
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetetyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
3 207 2 526 93 290
10 287 1 468 58 990
3 155 11 004 440 240
4 1 333 4 195 217 200
3 80 320 14 880
1 104 208 11 500
24 2 166 19 721 836 100
6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat toimialoittain IV neljänneksellä 
vuonna 1989
Toimiala1 Työ­
taistelulta
Teollisuus 120
Tekstiilien valmistus 22
Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus 3
Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus 24
Huonekalujen valmistus 3
Muovituotteiden valmistus 2
Metallien valmistus 23
Metallituotteiden valmistus 5
Koneiden ja laitteiden valmistus 20
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 9
Laivojen ja  veneiden valmistus ja korjaus 6
Muiden kulkuneuvojen valmistus 3
Energia ja vesihuolto
Energiahuolto 1
Rakentaminen 2
Talonrakentaminen 1
Rakennusasennus ja viimeistely 1
Kuljetus
Tieliikenne 1
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
Tekninen palvelu 1
Muut palvelut liike-elämälle 1
Virkistys- ja kulttuuripalvelut
Virkistys- ja  kulttuuripalvelut 1
Yhteensä 127
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkka
mk
120 13 133 106 850 4 635 280
22 1 227 9 434 325 620
3 21 896 46 780
24 1 731 20 697 936 020
3 155 11 004 440 240
2 76 1 760 61 300
23 4 478 15 731 756 220
5 176 4 027 187 540
20 1 943 14 207 610 080
9 850 5 150 196 270
6 2 377 23 608 1 059 510
3 99 336 15 700
1 156 1 620 78 000
2 45 308 20 860
1 22 88 4 470
1 23 220 16 390
1 190 4 366 218 300
1 51 656 29 500
1 47 188 8 100
1 15 337 16 360
127 13 637 114 325 5 006 400
1 Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toim ipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja  palkat työtaistelun keston mukaan 
IV neljänneksellä vuonna 1989
Työtaistelun kesto Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
4 tuntia ja alle 45 45 4 728 13 603 618 790
yli 4 tuntia -  tasan 8 tuntia 23 23 2 544 13 088 570 710
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan 42 42 4 802 48 350 2 084 220
yli 5 päivää -  10 päivää tasan 11 11 1 315 24 889 1 161 130
yli 10 päivää -  30 päivää tasan 3 3 178 14 395 571 550
kestoa ei voitu määritellä 3 3 70 - -
Yhteensä 127 127 13 637 114 325 5 006 400
8. Työtaistelut, toim ipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lääneittäin IV neljänneksellä 
vuonna 1989
Lääni Työ­
taisteluja
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 5 5 859 8 038 384 800
Turun ja  Porin lääni 26 26 5 106 61 121 2 662 620
Hämeen lääni 34 34 1 223 14 045 541 290
Kymen lääni 13 13 789 6 178 246 180
Pohjois-Karjalan lääni 4 4 87 414 18 700
Kuopion lääni 4 4 80 1 259 61 430
Keski-Suomen lääni 12 12 472 4 979 242 130
Vaasan lääni 6 6 417 2 378 103 020
Oulun lääni 20 20 4 274 13 073 655 510
Lapin lääni 3 3 330 2 840 90 720
Koko maa 127 127 13 637 114 325 5 006 400
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